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RÉSUMÉS
S'intéresser  à  la  formule éditoriale  de la  collection,  telle  qu'elle  naît  au XIXe siècle,  autorise
plusieurs regards croisés : sur les rythmes d'évolution de cette formule, sur les différents types
adoptés  — " Bibliothèque "  universelle,  collection  de  propagande,  etc.,  et  sur  les  productions
similaires  ou  proches  existant  au  même  moment  dans  les  pays  européens  voisins.  De  cette
manière  peuvent  être  posés  les  jalons  d'une  histoire  des  collections  qui  nous  conduit  de  la
Bibliothèque bleue aux plus récentes collections de l'édition contemporaine.
The study of the editorial strategies of paperback collections, first launched in France in the
nineteenth century,  opens several perspectives on the changing rythms of this new formula.
Such a study also permits an understanding of the different types of books developed such as the
"Bibliothèque" and the collections of political and religious propaganda and of the paperbacks in
neighboring European countries. In general, these perspectives lay the grounds for a history of
paperback  collections  that  link  the  Bibliothèque  bleue  to  the  most  recent  releases  of
contemporary publishers.
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